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Нині гірськолижний туризм став одним з найважливіших 
соціально-економічних явищ, що впливають на розвиток окремих 
гірських територій, країн і регіонів. При його розвитку виявляється 
сильний мультиплікативний ефект на багато галузей, що сприяє ста-
лому соціально-економічному розвитку територій.  
Гірськолижний туризм - комбінований вид туризму, що включає 
елементи наступних видів: лікувально-оздоровчий, рекреаційний, 
спортивний, екологічний туризм. Гірськолижний туризм - яскраво 
виражений сезонний вид туризму. . 
Особливо великий інтерес туристи виявляють до поїздок в зимо-
вий період в гірськолижні центри. Гірськолижний курорт - це місце 
відпочинку та розваг з розвинутою інфраструктурою. Зазвичай, дані 
курорти знаходяться на горі або великому горбі і включають в себе 
гірськолижні траси і супутні послуги (присутні гірськолижні підій-
мачі, пункти прокату інвентаря, заклади харчування, паркінг). 
На території України гірськолижний туризм розвивається у Кар-
патському регіоні, на території якого розташовані Карпатські гори та 
охоплюють територію 4 областей України: Львівської, Закарпатської, 
Івано-Франківської і Чернівецький. Найвища  точка знаходиться в 
районі села Ясиня і Яблуниця - гора Говерла - 2061 м. Поруч розташо-
вані всі двухтисячники Українських Карпат - Петрос, Хом'як, Піп-
Іван.  Гірські вершини покриті снігом близько 5 місяців протягом  ро-
ку. Практично в будь-якому регіоні є місця для катання на лижах - 
лижні бази, санаторії звичайно розташовані в місцях, придатних для 
катання на лижах і сноубордах.  
В Україні є достатня кількість гірськолижних курортів, деякі з 
них обладнані по міжнародним стандартам. Найзначнішими гірсько-
лижними курортами у Івано-Франківській області є Буковель; Закар-
патській – Драгобрат, Пилипець та Красія; Львівській – Славське та 
Тисовець; Чернівецькій – Мигове.  
Гірськолижний туристичний комплекс «Буковель» став «перли-
ною» зимового відпочинку в Карпатах, відомого далеко за межами 
України. Розбудова комплексу розпочалась у 2001 р., функціонування 
з 2002 р. та на сьогодні це приклад інтенсивного розвитку туристичної 
інфраструктури ( підйомників, трас, засобів розміщення, снігонапи-
лення, висвітлення схилів тощо), підприємництва у сфері не тільки 
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гірськолижного туризму. Так, розвиток зимових видів відпочинку за-
галом сприяє розвитку сільського туризму в області, а також створен-
ню додаткових послуг для відпочиваючих, як взимку, так і в інші пори 
року. 
Драгобрат  це інший найбільш відомий гірсько-лижний курорт 
Українських Карпат, що розташовано на висоті 1400 м над рівнем мо-
ря, на стику хвойних лісів і альпійської зони. Розташування гір ство-
рює унікальний природний феномен  наявність стабільного сніжного 
покриву з листопада по травень місяць. В Драгобраті буде цікаво лиж-
нику з будь-яким рівнем кваліфікації та ціни, є більш доступними для 
туриста.  
Славське має курортний статус та є також досить популярним 
гірськолижним курортом Українських Карпат. Як й на інших курор-
тах, на його території розташовано 25 туристичних баз та баз відпо-
чинку. У Славському прокладено кілька гірськолижних трас європей-
ського значення, функціонують крісельні і бугельні підйомники.  
Щодо інших курортів, вони більш невідомі для загальної маси 
туристів, але також пропонують та поступово розвивають інфраструк-
туру гірсько-лижного туризму. Так, Мигове - сучасний гірськолижний 
комплекс (60 км від м. Чернівці), працює цілий рік – стрімко розви-
вається і поступово набуває популярності у відпочивальників. Зимо-
вий відпочинок в Мигове – це традиційне для гірськолижного курорту 
катання на лижах, сноубордах та санках. Інфраструктура не так розви-
нута, як на курорті Славське, але траси вночі освітлюються, є пункти 
прокату лижного спорядження, працюють інструктори. Влітку відпо-
чинок в Мигове - це можливість покататись на конях, взяти напрокат 
велосипеди та квадроцикли, здійснити екскурсії по Карпатам, сход-
ження до вершин мальовничих гір. В комплексі Мигове працюють 
літні відкриті басейни, роллердром, скеледром, мотузковий парк. 
Аналізуючи гірськолижний туризм в Україні, можна зробити 
висновок, що цей вид туризму являє собою основу розвитку туризму в 
Україні не тільки у зимовий період, але українські гірськолижні ку-
рорти все ще не можуть конкурувати із західними аналогами, ак-
туалізує проблему розробки якісних турів для українських споживачів 
в гірські райони Європи. 
Україна має всі необхідні умови для розвитку гірськолижного 
туризму та щоб досягти успіху потрібне належне фінансування, ство-
рення програм розвитку, щодо відповідних проектів, а також вирішен-
ня вже існуючих проблем.  
 
 
